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SAMENVATTING
Dit boek is het resultaat van een studie naar de Franciscaanse historiografische
produktie in de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw. Het is
geschreven vanuit de overtuiging dat het heersende, veelal negatieve, beeld dat
van de middeleeuwse Franciscaanse geschiedschrijving bestaat, het resuitaat is
van een zeer eenzrjdige interpretatie van slechts een klein deel van het beschik-
bare bronnenmateriaal. Deze eenzljdige interpretatie vloeit voort uit een ver-
heerlijking van de twaalfde-eeuwse Latijnse historiografie, die sinds de
negentiende eeuw als een hoogtepunt wordt beschouwd en verheven is tot de
norm waaraan alle andere middeleeuwse Latijnse geschiedschrijving wordt
getoetst. De doorbraak van de scholastieke theologie in de overgang van de
twaalfde naar de dertiende eeuw zou de epistemologische status van de geschie-
denis hebben gedegradeerd, waardoor ze binnen de Latijnse cultuur tot een
handboekkunst en een preekhulpmiddel werd gemarginaliseerd, en aan kwaliteit
inboette. Het epicentrum van serieuze historiografie verschoof naar auteurs die
schreven in de volkstaai. Nieuwe impulsen voor de Lati.fnse geschiedschrijving
moesten wachten op een humanistische herwaardering van de klassieke retorica.
Het is trld deze eenzrydige interpretatie te corrigeren, daar ze nauw
verbonden is met een historistische erfenis, die ons geleerd heeft naar de bij
uitstek karakteristieke eigenschappen van opeenvolgende historische perioden te
zoeken, en de geschiedbeoefening zelf zowel een specifiek historische methode
als een gedigende vorm van representatie toe te kennen. Deze erfenis, met een
sterk normatief karakter ten aanzier. van vorm en inhoud van de
geschiedschrijving in het algemeen, heeft ertoe bijgedragen dat de elfde- en
t-n-aelfde-eeus-se historiogntfie is beschoun'J .zls de bdich.tnting bii uitst.'k v.zn
het middeleeuws historisch bewustzijn, ten detrimente van de laat-middeleeuwse
geschiedschrijving, die voor wat betreft vorm en inhoud tekon schoot en
derhalve geinterpreteerd is als het produkt van een overgangsPeriode. Nu in de
moderne geschiedbeoefening historistische uitgangspunten met hun
essentialistische connotaties zijn losgelaten, lijkt de tijd meer dan rijp om ons
beeld van de laat-middeleeuwse Lati inse geschiedschrijving te herzien.
Het in deze studie gepresenreerde onderzoek is een poging een dergelijke
herziening voor wat betreft de Franciscaanse geschiedschrijving tot stand te
brengen op basis van een groter aantal bronnen dan tot op heden gebruikelijk
is. Het is traditie om uitspraken over Franciscaanse geschiedschriiving te
baseren op de heiligenlevens van Franciscus van Assisi, een aantal
ordegeschiedenissen (zoals de kronieken van Thomas Eccleston en Jordanus de
Yano), en bovenal op de zeer heterogene en slechts tn zwaar gemutileerde vorm
overgeleverde kroniek van Salimbene de Adam' Door de eenzijdige
accentuering en interpretatie van deze teksten wordt de Franciscaanse
geschiedschrijving wel gekenschetst als anti-intellectualistisch en als een
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spontane, haast voikse schnitel4ke activiteit, die weinig raakvlakken kende met
de geleerde historische tradities en zich zelfs afzette tegen dominante
inte l lectuele ontwikkel ingen.
Dit alles vraagt om een grondige herwaardering die de confrontatie aangaat
met ingesleten uitgangspunten. Daarom wordt in dit boek een meer
omvattende studie van de Franciscaanse geschiedschrijving gepresenteerd,
waarbij eefl zo breed mogelijk overzicht van het overgeleverde bronnenmate-
riaal wordt gekoppeld aan een onderzoek naar de intellectuele en religieuze
context waarbinnen de Franciscaanse geschiedschrijving tot stand kwam en naar
de functies die ze in haar eigen tijd kan hebben vervuld.
Het boek opent derhalve met drie hoofdstukken waarin een uitgebreid
overzicht gegeven wordt van de Franciscaanse historiografische produktie. Bij
de selectie is uitgegaan van het idee dat in principe alle belangrijke genres
moesten worden opgenomen die door middeleeuwse Franciscaanse auteurs
expliciet tot de geschiedschrijving werden gerekend. Derhalve komen in
afzonderlijke hoofdstukken achtereenvolgens Franciscaanse kronieken,
heil igenlevens en reisverhalen aan bod, allemaal geschriften die, ieder op eigen
wi.jze, werden beschouwd als aerae naTTationes rerum gestdrum.
Vervolgens worden twee hoofdstukken gewijd aan de intellectuele en
religieuze context van de Franciscaanse geschiedschrijving. In deze
hoofdstukken wordt aandacht besteed aan het Franciscaanse onderwi.jssysteem
en de al dan niet marginale plaats van de geschiedenis daarin, al naar gelang de
nadruk die hedendaagse onderzoekers leggen op het formele (a-historische)
curriculum van de meest prestigieuze Franciscaanse scholen, te weten de studa
generalin in Parijs en Oxford. Daarnaast wordt gewezet op invloedrijke
religieuze en exegetische tradities waaruit door de Franciscanen werd geput. In
deze tradities werd de geschiedenis gelezen als een boek om het heilshistorische
proces te duiden, en functioneerde ze als hulpwetenschap voor het achterhalen
van de letterlijke betekenis van de Schrift. Ook wordt ingegaan op de meer
specifiek Franciscaanse, op de bijbelse geschiedenis geinspireerde, religieuze bele-
vingswereld, waarin verschillende historiserende vernieuwingsgedachten zich
konden ontplooien, mede onder invloed van Joachimistische en pseudo-
Joachimistische geschriften.
Tenslotte wordt in de laatste twee hoofdstukken een aantal Franciscaanse
geschiedwerken nader onderzocht. Om uitsluitsel te bieden over de vraag op
welke manier Franciscaanse geschiedschrijving bijdroeg tot de ontplooiing van
een Franciscaanse religieuze identiteit, wordt de blik gericht op een drietal
ordegeschiedenissen en heiligenlevens. Vervolgens wordt aan de hand van de
kroniek van Erfurt (Cronica Romana) beiicht hoe deze Franciscaanse identiteit
werd ingebed in een sterk papalistisch ecclesiologisch kader. Omdat de
Franc i scaanse  h i s to r i og ra f i e  n ie t  ze lden  word t  be t i t e l d  a l s
'preekstoelgeschiedenis' en wordt beschreven als een vormloos conglomeraat
van exempla en andere predicabilia, zonder dat aan de pragmatiek en de
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structuur ervan enige aandacht wordt besteed, is een aparte plaats ingeruimd
voor een analyse van de manieren waarop verschillende kleine en grote Francis-
caanse kronieken als preekhulpmiddel en als educatieve teksten gefunctioneerd
kunnen hebben. Er wordt aangetoond dat deze geschiedwerken deze functies
alleen konden vervullen dankzij weloverwogen keuzes aangaande formaat,
vormgeving en stmcturering van de tekst, waarmee hardnekkige ideedn ten
';anzien van het populistische en ondoordachte karakter van de Franciscaanse
geschiedschrijving worden gelogenstraft.
Deze ideedn, waardoor de Franciscaanse geschiedschrijving ten achter
wordt gesteld aan de Latijnse geschiedschrijving uit eerdere perioden, gaan
voorbij aan de ambivalente positie van de dertiende- en vroeg veertiende-eeuwse
Franciscaanse historicus. Alhoewel hij kon terugvallen op geijkte monastieke
historiografische tradities, was zijn dagelijkse historische ervaring niet alleen
sterk bepaald door de afgezonderde, in zekere zin zelfs ti.1dloze historische
werkeli jkheid van de kloostergemeenschap, maar ook door een radicaal
ev,rngelisch vernieuwingsbewustzijn, een ongekende zendingsdrang en de
confrontatie met de zeer gedilferentieerde lekenwereld in de steden. Dit alles
had zijn weerslag op het historiografische eindprodukt, dat derhalve vaak een
tamelijk caleidoscopisch karakter draagt.
Dir boek toont dat de Franciscaanse historiografische produktie groter en
gevarieerder is geweest dan tot dusverre is betoogd. De omvang van de
produktie wordt verklaard uit de relatief centrale plaats van de geschiedenis in
het Franciscaanse religieuze leven - als hulpwetenschap voor de bijbelstudie, als
meditatief instrument bij de creatie van een Franciscaanse identiteit, en als
archief voor predicabil ia en morele iessen in een brede educatieve context. De
vrriatie noopt ons voorzichtig te zrjn bij het doen van uitspraken over de
'eigenheid' van de Franciscaanse historiografie in vergeli jking met de soms
vrijwel identieke vormen van geschiedschrijving in andere bedelorden.
Bovendien toont deze variatie ons het pragmatisme van de scholastieke cultuur.
De bestudering van dit aanzienlijke Franciscaanse corpus is dus niet enkel van
bel,rng voor een beter begrip van de laat-middeleeuwse historiografie, het heeft
ook gevolgen voor ons beeld van het scholastieke intellectuele klimaat als
geheel.
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